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Vaig conèixer el teatre de Pau Miró
(1974) l’any 2000 al desaparegut Malic. Em
va interessar l’escriptura poètica de la
violència a La poesia dels assassins. Després
Pau Miró ha estat un autor de teatre irregu-
lar en les seves obres però constant a unes
coordenades que el caracteritzen: la poesia
per apropar-se a la violència del món. L’any
2004, al Sitges Teatre Internacional va pre-
sentar Plou a Barcelona que, amb una posada
en escena brillant però vulgar, ens mostrava
un fred i violent vodevil intertextual de pros-
titutes sensibles a la poesia, proxenetes i
estranys clients. Al Teatre Lliure, el 2006,
Miró presentava Bales i ombres, un espectacle
molt més interessant per mi que tenia la
violència de dos assassins com a tema princi-
pal, una violència que s’unia a la tendresa,
amb la figura d’un nen, àlter ego d’un nen
mort pels assassins, una figura acusadora
com una erínia grega. Poc més tard vam
poder veure, i no ens va interessar gens, El
somriure de l’elefant, obra que juga amb l’in-
terès com a centre de la vida, amb l’envelli-
ment i el relleu generacional.
Pau Miró ha estat dirigit per Toni Casa-
res, ha estrenat a la Beckett, ha estat autor del
Lliure i ara, amb Singapur, forma part del
projecte T-6 del TNC. L’obra està coproduï-
da pel TNC i la Beckett i, a més, pel teatre de
Ponent de Granollers. Singapur és una obra
excessiva però Pau Miró, personatge popular
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també de voler fer un espectacle massa ric i
massa complex.
En l’espai escènic, preciós, hi ha sempre
un excés de detalls i de simbolismes, una
il·luminació mesurada i adequadíssima
—potser massa— i una música sempre
adient.
Cal esmentar també la violència de la
música cap al final de la segona part, que
subratlla les al·lucinacions paranoiques de la
protagonista. En aquest passatge també tro-
barem unes imatges abstractes de gran
violència sobre el fons de l’escenari. Tot per
mostrar-nos visualment i acústicament que
ni l’home ni el seu desig d’anar a Singapur
amb l’estranya noia no tenen cap futur.
I tot fa que l’excés de tants detalls, de
tants mitjans i de tantes perfeccions trenqui
la sintonia de l’espectacle.
Les interpretacions tenen força. Ferran
Rañé està perfecte en els seus dos petits
papers de la primera part i, com a pare, en la
segona i la tercera, té una gran expressivitat
molt ben mesurada. Laia Martí és sempre
convincent en el seu paper absolutament
enfollit, amb un cos àgil, prim i esvelt que
balla, que tremola, que es contorsiona, que
s’emociona. L’actor senegalès Amedé Nwat-
chok, que parla alternativament català, cas-
tellà i la seva pròpia llengua (traduïda en
sobretítols al català) ens mostra amb gran
credibilitat l’immigrant que arriba a un port
i l’immigrant negre que estableix una relació
sentimental amb una noia blanca.
Tot té els defectes dels excessos, del barro-
quisme, de la pretesa profunditat, de voler
universalitzar els sentiments de la diferència
que es produeixen quant a raça i condició
social o en la follia que provoca la inadapta-
ció al nostre món, i té l’excés de buscar trans-
cendència a través de llargs fragments poè-
tics. A tant d’excés li aniria bé una mica de
senzillesa, d’essencialitat. Hi ha talent i pro-
fessionalitat però potser hi ha massa preten-
sió de perfecció i universalitat. Són elements
que cal que estiguin compensats per fer un
bon espectacle teatral. Aquest té possibilitats
de ser-ho, però no ho aconsegueix.
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de TV3 com a actor, com a director d’algu-
nes de les seves obres i com a autor emer-
gent, ho té tot per tirar endavant i convertir-
se en «l’autor» o en un dels principals autors
de la jove generació.
Singapur és un gran espectacle però, tant
pel que fa a la seva posada en escena com pel
que fa al text, ambdós són excessius i el text
ho és sobretot en la seva voluntat de trans-
cendència. De fet es tracta d’una trilogia de
peces curtes encadenades per a les quals
s’han construït tres escenografies en tres
espais diferents de la Sala Beckett. Els espec-
tadors són conduïts primer a un espai llarg i
estret on s’estan drets o asseguts en un petit
esglaó quasi a terra. Són quinze minuts. Des-
prés els porten tot pujant i baixant grades a
un altre espai, part habitual de l’escenari de
la Beckett, amb els seients habituals. Són
quaranta minuts. Finalment, el públic torna
a pujar i baixar grades per anar a l’altra
banda, on finalitza l’espectacle. Són cinquan-
ta minuts.
A la primera part, «L’home de les sabates
blanques», l’escenografia ens presenta tres
espais diferents: el port, la recepció d’un
hotel i una habitació d’hotel senzill. La sego-
na part, «Bosc», passa a una cuina, una ben-
zinera i un bosc. A la tercera, «Singapur»,
trobem una habitació d’hotel de luxe, un bar
i els carrers de Singapur. Són espais ben
dibuixats o ben suggerits, però potser no era
necessari aquest farciment d’altra banda
molt bell.
El text em sembla també excessiu —no
pas en la durada, unes dues hores— perquè
està ple de subtext i perquè és exagerada la
utilització de fragments poètics que volen ser
transcendentals, que són bells però que
dramàticament em semblen massa en
abundància i llargada.
Puc posar com a exemple el llarguíssim
parlament de l’amant negre a la segona part,
un immigrant arribat en pastera que parla del
peix com a metàfora de vida quan tots el qui
anàven a la barca van morir a excepció d’ell,
que va seguir el peix fins a la costa, una imat-
ge bonica però massa allargassada. O també a
la segona part, quan la filla —l’amant de l’im-
migrant— fuig sense saber cap a on pot anar i
parla des d’una benzinera, en una sensació
límit de la vida que s’alleuja amb la presència
d’una òliba blanca, amb la mort. O bé al final,
quan vida i teatre s’uneixen, quan el pare
pren la imatge del circ, de la trapezista que
arriba al límit de la mort, jugant-se la vida en
la seva exhibició per tornar-se-la a jugar més
endavant, sense que puguem saber fins quan
podrà continuar. I l’autor sembla voler dir-
nos que el teatre i la vida són un risc que al
final acaben en la mort.
Són tres parts on, com a La ronda de
Schnitzler, un personatge de la primera part
continua sent protagonista de la segona i un
de la segona continua a la tercera.
És l’immigrant negre, l’únic supervivent
d’un viatge en pastera, que arriba al port de
Barcelona, on tothom el menysprea i l’en-
ganya. És l’immigrant que aconsegueix
entrar en una casa del bosc i fer que la noia
que hi viu amb el pare se n’enamori. Però
ella, que li compra tot el menjar que li agra-
da —veiem una nevera plena de flams— vol
que es dutxi perquè no suporta la seva olor, i
no gosa dir al pare que es casarà amb aquest
home estrany que vol anar a Singapur per-
què és la ciutat més rica del món. A la tercera
part sabem que la noia s’ha penjat i el pare
va a Singapur a tirar les seves cendres acom-
panyat de la millor amiga de la seva filla, el
seu àlter ego (com el nen de Bales i ombres). I
allà ballen i riuen i surten i xerren i acaben
fent l’amor, però això no satisfà l’angoixa del
pare, només el porta a pensar en el contrast i
la semblança entre el teatre, la vida i la mort.
Totes les idees i les accions del text tenen
interès, però hi ha un excés de transcendèn-
cia, de pretensió de voler dir massa coses, i
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